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???????????、???ャ??????????っ????????????????、?????????? 。 ? ??っ?????????。
??
????????????? ? 、 、?、 、 ? ?。?
、、、
、、、
???? ????、? ? 。
???? ?、?? 。 ????、??????? ????、
??????、 っ ? ? 。 ??、 ??? 、 、? 、「 」 ? ??。???? 。? 、 ?????? ? 。 「 。… 」 っ 。 ??? ? ?? 、 ??? ? ? ? 、?? ? 。 ?? 、 、 ?っ?? 、? （ ） 。
????????????????





（?????? ? 。?? ???????????????。
??
????? ャ ?? ??????????????。）?? 、 ?? ? 。 ??????????????????、?
????????????????。????????????????????。?っ??????????。??? 、 ???、 ???? ??? ??。
、 ?????? 、 ? ??????????????、???????
。 ? 。 ??、?????????????????。?????? ??? っ?? 。 ??? ? 。 。?、 っ っ ヶ 、 。「? ???」?????????????。 ? 。っ? ? ?。? 、
「? ???????????????。」?? 、「 、 ??????? ??。?????????
? ? 、 。」 、 、?。
（7 ）
???っ?????????????????????????。??????????????????。?????? ? 。 ????。???? ???? ?????、???。 ???????。 。 、??? ???、??? ? ???。
?????????、??????????????、?????????、?????ィ??????????
、、、
?。?? ? ? 。 っ ?、 ?? 。「 ??
、、
? ? 」（ ） 、 「 」 っ 。 ?? ??? っ 。 ??? ? 、 っ ? 。 、 、
「????????????????」（? 、 ???、?????????????????。」??????????????
???? 《」 、 っ 。 ???????? 。 「 ? ? 。? 。 っ??? 》?? っ 、
「??????。 、 ?????? ヵ。??????
（8）
???????????????????????ヵ。????????????ー???????。???????? 。 ???????。」（??）?? ?、「 ?
??
?? ????? 。 ? 。 ????? 、?? 。 ?????? ??ャ。 ? 。?? ? ? （ ? 。）?? 。??。 ??? 」 。???? ??????? 。 。
??????、??????????、???????、????????、???????????。????
????ヶ 、 ??っ 。「 っ っ 」 。
??
?? 「 」 、 、?? ????? ? っ 。?? 。
??
?? ?? 。 。










??????っ?????? 、 ???、? ? ? ??、? ? 。
???????????? ? 。 ?っ?????????????、??????? っ 。 、「 」 ? 。??? 。 、 、????????? ィ ? 。 ???? ?????????? ? 。 ? 、??。 ? 。「 っ ? 」??? 。 、 。??? ? 。 、 ? ?、
（????????????）?（ ?）?? 。 ??? 。 ?（ ） ??。??? ? ? ??? 。 ? ??? ? ? 。
????
（〃）




??っ 、? ? 。? 、 ????っ?????????????????。????（???
｛?）?????
????????????




?????????????????????、???????。????????????????、????????????????????????????????????。????????????????????。 ??????? っ 、 ??????? ??? ???????? 。 。? 、???? 、 ????????????、 ?
?。??? ? ? 、 （ ） ?、
?
????????? ????????????? ????? ?????????? 。 ?????????? 。 。??? ?、????? 、??? 、 ???? 。?????? ??? 。 ? ????? 、 、 ?????、??? 、
???
?? 、 ??? ? 、 。
??????? ? ? ? ? 。 っ 。?? 、 ? ? ?? 。 ??? 、 っ?? ??? 。 ? 、「 」 。?っ ? 。 ヶ 。
(12)
???????????????。??、??????????????????。?????????????。?? ? 、?っ 、 、 、 ???????????、??? 。 ? 。? ?????????????、 ??? 、 。?? 、 、 ? 、??? ??。 。 ???????、? ? っ ? 。?? ??? ?? っ 。 「 ー 」 。?? ? 。 ? 。?? 、 ?????? 、 。 、?? っ 。 、 。 。
???? ?。??????????????????????、????????、?????????????、?? ? ???? 、 ???? ?、 ???? 。 ??
???????
?? ? 、 、 ? 。 、 ????? ?? ???????????? ?? 、 、??
?????????、??????????????、?????????????。???????????
???? ??????? ? 、 、 、????
(13)
?????????????????????。?????????、?????????????。?????
?っ????????????????????。???、?????????????????????。?????? ? 。 。 ? ? ????、????????????????? 。 、 ???? ???? （ ） 、?? ?????。?????????? 、 ? 、?? ? っ っ 。
?????????、?? ?????? っ ??????、 ? ??
???? ?? ? 。?? ? っ 。 ?? ?、?? 、 っ 。???? ? っ 。 ? 。 、









?? ??ィ???????????「 ? ? 」 ヶ???、?? 「 ? ィ ???? ?????。 ー ?、?
?
?? 、 ヶ ヵ ヵ 。 ャ、 ????? ?
???
?? ? 。」? ヵ ヶ 、 ??ァ?。「 、 。?? 、? ??? 」 ァ ヶ 、 ィ ??? ッ?? 。?? ヶ 、 、 ??
???
?? 、 ヵ 。」（ ）（ ? ヶ ャ。
????










?） （ ） ?（??）?? ???????? ?????? ???? ? ?ヶ ???? 。?? ? 。 ??????????????。
(I6)
????????????????。?????????????????????????。?????????? ィ???????? ? 。 ????。??? ? 、?「 」 ?? 。?????（??? ッ） ? 、?? ? ???。??? 、 、 ? ????? っ?? 、?? ? 。 ? 、 ? 、??、 ? 、 、 ?? 、?? 。 ッ 、 。?? 、 、 。 、?? 。 ????っ 、 。?? 。
????????????????????????????。
?
???? ? 、「 ? ? ? ????????????」?。??????」?





???????（????）???。?????（?????????（????? ? ? ）? 、 ? 。? ? ? ? ? 、???????????????「????」???????「?
???」????っ??????。??????????????（?????ヵ?ー?????）?「????」???（????????????????。??????????（???????）、????????????、??????「 ?っ??? 。（ ???? ?。）
??
?? 。 ?? 、? ?????????。???????????????????
?
?? 、? っ ?? ? ??????????。????????????????? 、 ? ? っ 。 、?? 、 ? 。 、? ? 、
?




??、?? ???っ?、 ? ? ??????? 、 ????? ? ?
???、??????? ? 、 ? ??、?????????。 ?? 、 ??? ? 、??? 、 ? ?? ? ????? 。
????????? ? 、 、 ???????っ 、 ?











??????。 ? ? ? 、 っ ? 、
?、??????? ???????? 。 ??? ? ?? 、「 ????」 ? 、 。「 ???? 」 ???、 っ?、 ? 、 ???? っ 。





????????????っ????????????。、???????、????????、?????????????、???????? っ 、 ‐?? 」 、? ????っ?????? 。 ? ? 、 っ 「 ? 」
?
?、 ? ? っ ???????? 。 、 ???????、 ??、 、 ???????。????? ?? 、『 』（ ） 、『?? 』（ ） 、?? ? 、 、 ??? 。 「 ? 、?? っ 」 、 、 ?
?
?? ? ? っ 。
、????????、?????っ????? ????、 ????? 、 ????
??????? 。 』 、?? ?? 。
?????????? 、 ? ???、? ??? ? っ ?
??。「???? ?。 。」 ? 『 』 「





???。???????????、???????????????????、??????????。????ヵ?? 、 ? ??っ???????? 、 ? 、 ?????っ?? ?っ???? 。 ? ?? ????? 。
??????? 、 ?、 ??、????????、???
???? ?? 。 、 、 ?『 』?? 、 ? 、 。 （ ??? ） 、 、? ? 、?? ???、 、 、??。 、 ? 、 っ 。???????????、 、 ??????? 、 、 ?? っ 。
????????、?? ?????? 、 ??『?????』?
?
?。?? 、 、 、?? ? 。?? 、 ?? ???? 。「? 、 ? 、
（22）
??、?????????????????。」??っ?、????????????????、???????????っ? ? 。 ???????????? 。
?????????????????、『?????』?『???????』????。???????????
????? ? 、 ? ? ? ??????。???、?? ??????? 、「 」 、「 」?? っ 、 っ 。 ? ?????? 、 ???? 。
??????、?? 『 ???』 っ?? ??? 、 ??? ? っ 、
???? 、 、 、っ? 、 ? っ 、???、 。『? ?』?????「 。」
????
?? 。??『 』 、 っ?、
。???
?? ? ? 、 ? ? ? 。 「
?
?? 。」 ?。
????????『???? 』 ? ??? 。「 、 ???? 、 （ ）
?????? 、 。 （ ） （ ） 。
?




?? 、 ? 、 ? ????????????。
?????、「???????????」????、??「????‐????????????????????
??? ???????。 、 ???、??????? っ 。 、 ?? 、「 」 ? ? っ?????、 、 っ 、? 、 ? 。
?
?? 、 ? 。
?????????、『 ?? ?』?、 ? ???? ? 。 ??? 、
?
「??????? ????????、???? ????????????????、??????」 ????っ? 、 ?? っ 。??? ? 、 っ 、 、??? 、? ?? 、 ??? っ 。 ????? 、? ??
?
?? ? 。
????????、． ????? ??? 。?????? ? ?????、
?







??????????。????? ? 」 ? 、 ?? 。 ??????、 、 っ ?。 、 ???っ???????? ?。
???ゃ??????
???? 、 ? ???、??? ? ?、 ???????????????、




? ?、 ????? 。 、 、?
、 ?? っ 、 「 」 っ ??? 、???
?
っ ?? 。 ?? ?? ???、。 。
??、?








????? ? ????、??? ? ? 。（??）??? ? ?????
?? ? ???》｜?
???? 。 。 ? 。 ?? 。」 っ 、???? 、 ? 、 、
〈?
?? 、 ?? ?。「 ?? 」 ?、??? ? ? 、 、 っ 。
?、???????? 『 』 ?。「 ? 」 ?っ 、
??? 。 、
??????? ? 、???????????????、 ? ? 。「 ?
?
??????? 」 ???? 、 。 ? ??? 、 、 ? 。?? ?『?????』 。 、
?




??????、??????????????????????。「???????????????????。」?、 ?????????? 、 ?? っ 、????????? ???? ?。 ?? ??。
???、??? 『 ???』?????。?????? ?、 ?
?
?????? 、「 。 ?? ???、 。」?? 、「 」 ???。???『 』 、?? 、 ? 「 」 ? 。 ? 、 ?? ?????? ?、 ? 。?? ? っ 。
「????????????????」?????、????????????????????????、??
???っ 、 「 」 っ 、「 ? ?」
????????、???????? ? ?????、 ? 。??『???』?????????????????、?????????。????????????、??????
?




???、「?????????」?????????????。????????????????????????? ?? ??????????。?? ? 、 っ?? 、 ???????? ? 。「 ? ??」??、 ???、???? 「 。」?? 。 「 、 、?? ?????? 」． っ っ 。 「 ??? ??? 、 、 ???。????? 、 ?、?? 。」 ?? 「 」 。
???????、???????????? ? ?、
??? ????? 。 っ 、 。
??『? ???? 』 、 ???? 、 ????? っ 、
?、 、 、 っ




?????っ???????『???』??っ?。「??」??、??????????????????、????? ? 、 ?っ ? 、 ?? ? ? 、 ??? ?? ??? 。
?、 ????『??????』??????、 ? 『????』?、?
??、? ??? ?。 ???? 。 ?、?????????、「????????。???????
?
、 ??????????、」 ? 、 ??????? ?、 、 ?? っ 。
?、???? ? っ 、 ? 、?????????????????




?『???』???????、????????「????」??????、「?????」??「????」???? ? ?『??』??、???????????? 『 』 ?、 ?っ ? ?
?
?? ?、??? ? ? 。 っ??、 ? ? ? ? ? っ 、 ? 「?? ? ? 」 っ ?? ? 、 ??? ?っ 。 、 、、 、?? ? っ 、 っ っ 、?? ? ? 、 。
?
??、 ? ? 、? ? 。
????????、???????? ? 、 ? 、 ?
???? ? 。 『 』 、 、 ??????。 ?? 『 』 『? 』 。?? ? 、 「 」 、?、 っ ? 。
?????ょ??? ? 「 ?」???? ????。??????????、??




??????????????「??? ? ?、 ???????????、???????????
?
?? 。」 ???????、 ? 。
????、? ? ? 、「 ?? 」?、「???????????????
?」?? 。 ?????? 、「 、 」?????????。 ??、 ?? 、 っ?。 ?? 、「?????????????????」?、??? ?? ??? ?「?? 」 ? 。、』っ 。 ???、「?? ?」 、 ? ???。「???????????????
?
。」 ? ???? 。???????????????
?
? 。 ?? 。 「 ??」???。、 ?
?











???、 ??? ??? 。」
??っ?、?????? ?、? ???? ? 、???
?。。?
?????????????、「?????????????????????」????????、?????????「 」?? ?? っ ?? 、 ?? ? ? 、 ? ? ????、?? ?「 っ 」 ?? っ ??? 、 ????、 ?? ?? 。「?? 。」 ??? ??? 、 ?? 「? っ 」 、 ??? 。 『 』 、 「 ?」??? ??? 、「 ??? 」 っ ??? 、?? っ 。????????????????‐ ? ??? 」 、 「 、




?? 」 ?、??? 、????? ? っ???。
?????っ?、?????????『???????』????、「???????????????、????
、
??????????? ? 、 ? 」 ?????????。?? 、 っ 。 ??? ??? 、「 、 ?? 、
?
?。 ?? 、 ??????? 。 ???????。」 ??? ? ．っ ? 。
????、????????? 、 ? ????っ ? 。 ?? ?、???
??????? 、 っ 、 、?? っ 、『 』 ?。
??、?? ? 、「 、?????? ? 」 、「???? 、
?
????? 、 」 、 、 、??、『 ??』 ?、 、 。?? ???? っ? 、 、「
?





































????????「 」? ??????? ?????
???????????????
????





?????????????????????っ??、???????????、?っ???????????、??? 、 ? ? ? ? 、?? ??? ??。
??????? 「 ?ヶ 」（?????）??、???「? ?
???











?? ?????? 」?? ????? ? 。 、 ??????、
?????????、????????????????、???????????????、????????っ?? 。 ????????????? ? っ 、 ? ????、?? ????? ? っ ??、?? ? ??。
?????
?、?????? 、 ??? 、 、 ??? っ
???? 、 、 。 、? ????? 「?」 、 ? 。
?????? ? ?? 、 っ 、 ?っ??? 、
???? ? 、 。
???? 、 、 ? 、 、 ? 、
???? ???????? 。
???? 、???? 、 ??? 」「????????????????、????????????、????????????????????
????




???????、??? 、 ? ? 、 、 ?????
??????? ? ?? 、 ???????????、?????????、????????? ??? ?? 。 ? ??、 、 ????、
???????、 ? ????????、????????、?????????、?????
????? 、 ? ? ????? 、?? 、 、 ? 、?? ????、?? ? ??? ??? 、? ? 、 、 、 ?
?????
??、 ? ??? 、 ?? 「 」 。
??????????? っ 。





????? ? ???????。 （?????
???）???、???????、?????????????、???????（??????）???、???
??????????
???? ?、 ? ?????、??? 、 ? っ?、???? ??? 。（?? ） ????? ? 。 ??? ??? ? ??? 「 ? 」?、 ? 。
????????? っ 、 ??? ??? ??? 。???? っ ??、 、 ? （ ） 。 ?
?、??? ? っ 、 っ 。
??? 、? 、 ?（ ）、 ??。?? ?? ? っ っ 、 ?「 」 、
??






?????、??、?????????、??、????、?????????????????、????????? ?っ ? 。 っ ? ????????????? 。 ? っ
?
?? ?? ?? ? 。、??
????
? ? ）
? ???? 、 ???? ??、????????、?????、????????
。（ ?????っ??、?????????、?、???
、 、 、? ?? ? ????????、
??、???? 、 ???? ?、 、 っ? ? 。
?????????????
?????、 、 （ ） ?。? ?? ? 、
??、 ? 。（ ）っ 。





































?? ?、?????? ?「??? ??????」? ? ?????? ? 、 ? （????? ??）、 （ ） ??? ??? ? ? 、 ? ?? ? ??? ? ? ??? ? ? ?。? ? ? ???っ 、?（ ）?? ? 、 （ ） っ?? ? 、 ? 。
???????????????
????????「??????????????????（???）???????????、?????
??????? 」 、 、「 」 、「 ? 、?
??
?? 、 ? ? 、
???????????????
? ? 、 ????????、???????????????。????????????
?。??? ? ? ? ? ??????っ、 ? 。 （ ? ? ）? 、 、 、 ?? ?? ? 。
????
（43）
????? ???????、????、??????????????????。??????????（???????、?????）????? ．．…? ．．… ???、??、?????????。
????、??????????っ?????????。?? ?????? 「? 」 「 」???????????????。???????????「????????????????、??????、????（???????????）??????。?????????、? （ ） 。」?? ?? 。 ? 「 ? ? 」 「?、 、 ?（? ）
?????、? 「 、? （ ） 」 ???? ? ? 、?? ? ? 。 、 （? ） 、 ??? ????? 、 っ?? 、 ? 、 。
?、?????? ? 、??? ? 、 ? ? ? 、
????? ?、 、 、?????、??? っ 、 、 ? 、 ?っ?。 、 、 「 ???? っ …… 、 ? 」
（44）
????っ???、?????っ?（??????）?? ? ? 、 ??????（????、?????）、?????????。????
????、?????、???????????。?、?????????（??）???、???。（????）
??ヶ? ? 、???????「 」 ? ? ?????。?? ? ????? 、 ? ?、 、 、 っ ?
?????? ? 、? ??、??????、?? ? ? 、
???
?
?? っ 、 ? 、 ? ? 、 ?
???????
?? ???、 「 」 「 」?? 、 ??? ?????? ?? 、?? ??? 。
??????????????
????????（???）? ? ?? っ ??、????
?????? ?っ?。? ? ??? 、 、?? 、 ? ? 、 。
????????? ? 、 ? ?? っ 、 っ
??? （ ?? ） 、 、 （??） ? ? （ ） っ っ
（“）
??????、、? ?。????????????????????????????。??????????????????????? 、??? っ??? 。
????????、??????????、???????っ?????っ???????、?????っ???
っ ????????。?????（?????）?????? ? ? っ 、 ?「? 」 ?? 、??? ???????????????。???????????? 、 ? ? 。 ? ????、???
????????? ? っ 、 ? ???? 、 ? っ?? ??? ??っ ?。
?????? 、 ????? ???、? 。?? 、 ? っ ? ? ?? っ 。?? ?? 、「 」 「 （? ） 、 、 ?、??、??、??、??、 ?ヶ
??????? ??? ? 、 ?? ? 、「 」
???
?? 、「 」 「 」
?．
（ ） ? ? ? ? （ ）? 、??、 。
（46）
?????、?????????????っ???????????????????、???????????
??????????????????。??????????????????????????????????? ??、??????? ? 、 っ ????。?????? 、??、 、 ?っ 。




??（? ）?? ????? ?????? ? ? ） ?、?? ???? 、?? っ?? ?? っ 、 ? 、 、 ??????????? ? ? っ 。???????????、 ? ???っ??? 、
??
???????????
??、??、 、 、 、 、 っ
??









???? ??、?? 、 ? ??????????、
?????????? 。 、 ??????? 、?? ???? ? 、 、 、??、? ? ?、 、?? ?????? 、 ? 、 、 ? ? 、?? ?っ 。っ?。
????????? ?? 、??? ??? ??、??
???? っ 。 っ 、 ? ? っ 。
?っ???
??????? 、 ? ?、 ?? ????、?? ? 、??????????
? ?（ ??）? （ ??）???（?? ?? ）
（48）
??????????????????????????????????????、????????????
?????。??????????????????っ??、????????????????、??????????????、????、?????????????????っ?、?????????????????????? 、 ? ?、 、 、 、 、 、??? 、 っ 。
??????? 。 、 「 」 ??????????、??
??? 、 っ ? ? 。?????? 、 、 。
??? ??? ???、 、 、 、? 、 ?、 、 ?、? 、??、??、??
? っ? ? ?。
?? ?? ? 、 ? 、 っ? ?
っ ? ?（???、???） 、 、 、? ?、 。





















???（???????）?? （ ? ）
???（??????）?
???（?????）｜ （ ）???? （ ）









???、????????、????? 、? 、 ?? ???????? （ ）
??????????、???????





??? 、 ???????????????（???????????）???、????????????、 ? 、 ??? っ ???? っ?。
?????、??????????
?????????
「??? ? ??「 ??? ?」??? 、?? （?? ）? ?? 、 ?????????????、??????????????、???? ? 、 、 ?????????? ? … ? ゥ、 、
?????????
「?? （ ?? 、 ）「?? （???） ?、「 、 ? 。 、 ???? 、 、 ??






?? ?? （ ）?
???（? ? ） ???????? ? ??? ?
ー?? ? ー
????（???）??? （ ?）?? （???）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）
「??????、???????」（??）、??????????????????????????????????????????。? 、? 、 ????????? 、????、??、??、???????????、 、 ?っ 、













???? ? ?っ ? 。 ?? ?????????????????
????
??、???（????、????）????????????、???????????。???????????? 、?? ? ?、 、?? ????っ 。 ? ??、? ?っ?? ?? ??? 、 ? 、????? （ 、?? ? 、 ? ???? 、????? ?、 ? ） 、 っ ?っ?、 ? 。??? 。
??? 、 ? 「 ?（???? 、 ??????????
っ 、 、???、?????????、 ? ? ? っ? ??。? ??
????
、 っ ） ?っ 。?? 」
「???」??????????????、 ?? ????? 。
（54）
????????????????????っ?、??????????、???????????????????? ?、? ? 、?? 、 、 、 。?? 、 、 ? ?????。???????、??、??、??、?? 、 、 ? 、 ?っ ? ? 、?? 、 （ 、 ） 。 ??? 、?? 「 」 。 、
「???」????、???????????????、??、??、????????、?????????、
?????? 、 （ ????）??? 、?? 、 。?? ??????、 ??? 、 っ?? 、 ???????????? 。
???????????????????、??、?????????、???（????）???????、?
???? 、 ? 。．?? 、 っ?? ?、 、 っ 、。
?、??』
（”）
????????、???、????????????、???????????????????????????? ??っ?? 、? ???? 。
??????????、??????????????????????、?????????????????
?????????? っ ????ー??ッ 。 ?





????????????っ?????????????、????????、??????????????????、 っ???????????????? っ ? 。 、?? 「 」 、 「 」?? 、 ? 。
???
??「????」?? ? ????? ? ?。、 ?????? ? ? ??（???）??????（???）
、 、???? ???????、????????、??っ 、??????? っ ?????? 。































?????????????っ?????????、?????????っ????、???????????????。 （ ? ） 、? （ 、 、 ?、 、? 、 ）?? 。 ??、????? 、 ??????、??? っ 。 、 っ?。 ??、 ? 、 ?っ?。???? ? 、 、「 ? ???????」?、?? 、 っ っ 。 、「 」「?? 」 っ 。
?、??????????????「? ? 」 「 ????」????
??「? 」、 「 、 、 」
????
?? ? 「 、 ??????、 （ ） 、 、 ??? 」 。
???????? ? 、 ? ? ? 。 ?
???? 、??、??、?? っ??? ???っ ??????。
（”）
???????、????????????、????????????????????????（?????






??．????。‐???????。? ? ? ??
｜????????






??」??「??????????、??（?????）、????????????????????」???、??? ? ??、??? 、? ????????? 。 ?????? 、?? ? ? っ?????? 。
???????????????、???????????。?????????????、?????????
??、????????、???????? 、 。?? ? 、 ? ?、??? ? ? 。?っ? 、?? ? ? 、?っ?。 （ ?）? ??? 。 ?っ???。? ?? ? ? 、。
???? 、 ??、 、 ??、? 、?????????????、
っ 、 ? 、 ?? ??????っ 。、 、 っ 。
?、 ??? 、 ? 、 ? ???????????っ




っ?。???????????????、?????（?????????????）?????、??????????っ?、 ????、?? 。 ???????? っ ????? ? ???????っ?。 ? ?。? 。「????? ? ??????????? 、 ? ??」??、??? ? ? ? っ 。 ???? 、 っ ?????????? 、 、 、 ? ?
????




??????????????っ???????????（????）、????????????????????? 、（ ）??????? 、 ? ?ッ??、?? 、???? ??? ??? ?っ?。
??????? 、 ? ??? っ??? ??? 、
????、?? ?? ? 。 、 ? ???????? 、 ??? ? ? ???。 ??? 「 、 、?? ? っ 」（ ） っ? 。 ? ??? 、 、 、 ??? っ?。? ???????????? ? 、 っ?、 ?、 ? 。 ? っ っ
????
?。?? 「 ? 」 っ 、。 、 ? 。
?、??????? 、 。 ??????、 ? ????




???????????? 、? 、 っ っ ? ????? ? 。 、 っ 、?っ? ?????????? 。???? っ 、 ????? 。「? ?」??? 、 ??、?? 、 、 、 、 、 、「 」?、 （ ） ???? ? 、、?? （ ? ）
?
?? ? ? 。
???????????、????「?????」??、?‐?????」??っ????????、??????
??? 。 「 」 「? 」 「 」
??????????????「???」????
?????? 、 ? ?っ ? ? ? 、 ? ?







????????、 、? 、?????????? ? ???
??
































???っ 、 ? 、 ???。
???? 、 ???、「??????、??? （ ） ?
??、? ? ???? 、? 。」 ???。????、?????????????? ?、 、 ? ??????? ????
?????? 、 ??????っ っ ?? 。?? 、 、 ??? 、?? ?
?????? 。 「 ィ」 っ? 。
?????? 、 。
?、???? 、 っ 、 、 ?????っ ?、 、 、 、 。
?、???? ? ???、?? ?????、????? ? ?????????? 、 ?????? 、 、? 。 っ ??? 。 っ っ
（“）




??? ?、 、 、 、?
?、???っ? ? 。? ?、 ?????????????????、??、????????????????? っ 。 、 、 ? 、 ? ? 。?? ? ? 。
??????? 、 ?? ??? ?
???? ? 。
「??」 っ 、「 」 、




??????「???」??っ???、「?」、?????」?????????。?? 、? ? ? ??、?? ?「 」??????、「??、?




? 、 、 。）「 」（
??
?????? ?。）「 」（ ヶ 、?? ?、????（ 、 ）、 ??、 ?? 、 ?、? 、 ????
??????
）「 」（ ）「 」（ ） 、 ??、 ??? 。 ?。
???????????、??? ?????。? ?、 ? ?????????????
???
、 、 「 」 ? ??? 。





????????。「?」??????、??????????????、????????????。??????? 、 ????????? ? ?????。
????? 、 ? ? ????????、????? 、 ?
????? 。 ? 、 、? ?（?）??????（??） 、 ???? 。 ?? ? ? 、?? ??? 、?? っ 。
「?」?????「??」??????????????、??????「??」?????????。??、?
?????っ?、 「 」 「 」?? ?? ?。
????????
????????? ? 、 「??」????? っ 。
??、??? 「 」 っ ??。 ?「? 」 「 」?、 ? 、 、 、 っ 。
???????? ?、「??? ??? 」 。?、 ??? 「 」「 」 ? 、 「 」 、「???」




??????????、????っ?「??」??、?????????、?????????????。?????? ?。 ? ? ?、??????????っ?、??? 。 、 ??? 、 ?????? 、? ? 。 ?、 ???っ 「 」
??
?? 、 っ 。 ? ? っ?? 。 ?? 、 （ ? ）? っ
????
?? 。 「? 」 、 ??? っ 。
??、????????っ????、?? ??、? ? ? 「?? ッ 」
???? ???????? 。 ッ ィ 、 。?? ??? ?「? 」、 、 （ ）?? 。 ッ? 。 ? 、 ??????????。 、 「 」 。?? ? 。




??? ??、?、? ? ?っ ???? ? 、 ???? ?




???（???）?????、????????????????。?????????、???????????? ??。? ? ???? ??。
???、? ? 「 」（ ）、「 ? 」（ ）? 、
???? 、???? ??? ?? ? 、 ??? 。 、? ??????? 。
???????
????? ? （ ） ??? ????
?。??????? ?? 、 、?? ? 、 っ ? ? 、 。
????? ????????、???、?????????っ??????????? ????
???、 ? ? 、 、 ?。
???? 、 ??? ? ? 、






?????、?? ???????っ????????????。?? ???、??? 、 ???、?????、??????
?????? ?? 。 ? ? ??、????? 。??? 、 （ ） （ 、 ） ? ? 。（ ）
????っ っ 。 、 ? ? ? ? （???
?）??? 。??? っ 。 ??? ?????。? 、 （ ? ?????）????????????? 、 ? ? 。 。??????????????。? ? っ 。
（ ）、 （ ?? ）、 、 ?、??、 、???????っ??、??
???、 「 （ ） 、 （ 、 ?）、 」 、 ?ヶ っ???、??、 。
??、?
（73）
????。 ????。????????????????????????。?????????????????????、?? ? 、 ? っ 。
「????????????、?????????????っ?」?。
??
?????「????????????????」??????。?? ?、 ヶ 、 ???????、????????ヶ????????????????????????????? 、 っ 。「???」???????????????????????。??
。。。。??
「?????、??????、???????、 ?????、 ? 、 」
??
??? ? ?????、???? ??? ?、?? 。?
??????????
?????????????、????、?????????? ? ?っ?。????????、???? 、??????? ? 。
、《
?????。
、 ??????? ? ?。、 、 、? ?、 ? 。







???? 、??????、?????? ? 、 ? 、 ?
???? 、 ? っ ? ? 。




? 、 、 ?、 っ 。
?、? 、? ? 。
っ 。、 、 、 っ ? ????






?? ??、??? ? 、 。???? ? ? ????っ 。 ??? っ ? ???、「?????」 っ っ 。 ? ?? 。
「????????（??????）、??????????。????????、????????。????
?
???????。? ? 、????????、?????????????、??? 、 ????」? 。 っ 。?????? 、
?、 ?? 。
? ? 、 ??。????????? ? ????。「?????（??）?? 、?? （? ） ??? 。 ??? 。??? 、? 。 っ 。 。??? ??????? ? っ ? 。 ? 、?? 、 。 、 。、 （ ） ?」? 。 っ 、 。
（76）
?????????。????????????????????????????????????。??????? ? 、 ??????っ?。?????、??? ?、?? 、 ??? ???? っ 。
?????????、????????、???????????????、?????????。「???、???」???????????。???? ??、??、? ?ヶ?? ?、 。
??????????（??、??、???、??、?）
???、???????????、???? 、 ? ?????????、???????? 、???、?
?




???、??????????????（??、??、??、??、??、??）????????っ??、????? ???、 、 ???? ? 、? 、??、? ? ??? ????、 、 ?? っ?? ??????。 ? ? ??? 、 ? ? ? 、 っ 。?? （ ? ???????? ????????? 「 」「 」 ? 、、っ 。 ??
、 ? っ 、? ???????????、????????
??（ ） ?????????、「???」??。 ? ?????? 、 ?、。 っ 、???? ?っ 。 、、 、 、 ?
???????????????「????」
（78）






????? ? ?? ? 。
??????? 、 （ ? 、 。 ? ）
?。????? ????? 、? ?（???）??、????????、????（???? ? 、 ??? っ 。
????
????? 、 ? っ 、「 」
????、 ??．（ ）、 、 （? ? ??? （ ）「? 」 、 、 （ ） ヶ （ ?、 ）
?????
?? ?? 、 、 ? 、 、?? ?? 、 ? ヶ?? 、 ? 。 、?? ? 、 。





???? ? 、 （ 。「???????????、???????????、????????。???????????、?????
????
??????、?????????????、?????????（????????????）????????? ? 、 、 （ ? 、?? ）??? 。?? ?? 、 ? 、?、 、 。 、?? ? ?、? 。?? ? 、 、 、 、?? ?? 、 、
?????
???「 ? ?」 。
??????????




?? ? ? 、 、 、 ? 、?
???
?? 、 ?（?????? ?? 、 、 ???? ????
???
?? 。 。 っ 、
??????
「????」???）??っ??????。??????????」???? 、 ヶ （ ） 、 っ ??。???????
????????????????っ?????、「?????」??






???? 「 」 ?????、?? ? ????
???? ??。 ????? 、 ? ????? っ 、「 ?????、?、 ー、 ??っ ?、 ???? ?、 ???? 、 ??
????






???????」????????????。「????????。」?????????????????????? 。 ? ???????、????????? 。?? ???????? 、 ? ?? っ 、?? 、 ? 。 ??、?? ??? っ 。??? ? っ ? 。「 ?? 」?? 。 「 ??? 。?? ???「 」 、?? ??、 、 ? 。?? 「 ??? 、?? 「 」 、 ? っ?? っ 「 」 ???? ???????。??????、 っ 、 、 ???? 、 ?????、 ?っ 、 、 、 、??。 。。
（83）
?????????、?????????????????、??????????????????っ?。??、「????」???????、??????????????????????。???????「????????」?? 「 ? 」 ???????、? っ ????????? ? 。 「 」 「 」 、 ??? ??? っ ????????? っ 、 「 ??」??? 「 」?? ? ???? っ 。 ? ????っ ?? 、?? ? 、 、 ????
??????。?
?? ? 、 ???、 ッ?? ?? 、 、 ?、?? ?? ? 。
?????????????????????????????????「????????」????????
???? 。?? っ 、?? 「?? 」「 、 、?? ??」 っ 、 っ










??、 ? 、 ? 。 ? 。?? っ 、 っ 」 っ?? ????????、 「 ????、『????? 、 っ ????? っ 、 ??? 』 っ 」 ????? 。 「 、 ー?、（ ー 」 。 ?? 、??、? ?????? 、 ‐ 」 っ ????? 「 ?? ?? 、 『 』??? 『?? 』 」 。 ? 「 」 。?? ???? 、 。 ? っ?? 、 っ 、 。 ??っ?? ??? 」 っ 、?? 、?? ???? 。 、 、?? っ 、 ?? 「
（86）
???????、????????????????????。???????????????????。????? ?????????????」?? ? 。 「 、 ??? ??? 、 っ 」?????、???????? ?「 、 ???」???、「???????????????、??????????????」???????。?????「?????????? 、?? 」 っ っ 。 、 ?? ??? ??? ? 。 、? ??? ???? 、?? 、?? ? っ 、 、 ? 、 ッ??、 ッ っ 。?、? ? 、 。???????????????????????????、???????????????????????
??? ?ッ ァ 、 ッ 、????? ? 、 っ?? っ ? ?。
?????、? っ 、




?????? ??? 。 ???? ????????????????、??? 、 ?? ?、???????????? っ?。 ??? 、 ???????? っ 。 ??? ?? っ ? 、 「 ォ ??? ? 、 ???????、 。 ???、 ? ? 、 、?? 、 」 、?? 、 ? ??? ??? 、 ? ? 、 っ 、 っ ?っ? 、 ?「 ? ?」 っ 、? ???「???? ???? ? ????? 、 っ 」 、?? ? っ 。 ッ?? ?? 、? 。 、 、 ー ー 。?? ? 、 ?? 、 、?? ? 、 、
（88）
???、??????、??????????????????????。???????????????「???? ? 」 ? ???「????? 」 ? っ ???????っ?。
????????????????????ャー?ー???????????????????????、???
???? っ???? ? ?っ?。? ????? っ 。 ? ． 、? 「?」 ???????? ??、? 。 「 ? ォー?? ? 。 、 、 、 ???、?? 。」 っ ? 。「 ー、?ー、??? 、 ? 。 ?、 ? ? ? 、?? っ???? 。 ? ー 、?ー ? ょ 。 ー ??? ? 、 。?? 。?? 。 ????? ????? ー ょ 」 。?? ?? 、 っ?? っ? ー っ 、
（89）
??????????????っ??????っ?????、????????、??????????????
????????????????、???????????、?????????????、??????????、 、 ? ?????????、???????? ? 、?? ? 、 ? 、 、 ? っ 、?ー ?「? ??? 」 ? っ 。??? 、?? ? ?????????? 、??? 、? ? ? 、 ー 、 、 、?? 、 っ 、 ?? 。
????????????????、 ???? ? ??、??? ?
???? っ 、 。?? ???? 、っ 。」 《。
? ??? 、 ? ??、??、??、??、???








「??、?????????????????????????????????。??????????????????、「??、??」??????????、????????、??「??、??」??っ?、???????? ?? 。「 ? 」 、 ? 、 ? ? ? ?
???
?? 「????? 」 「 」????っ?? ??? ???。 「 ?」 ャッ 、 、 ? ??、「? ??? 」 、 、 、 ァ??「 っ??っ?。 、 ???、 ? 。 ????、 ? ? ???? 。 ????? ? ? 、 ? ? 。 ?????? 、 「 」?? 。 。?? 、 ? 。 、??? ー ィ 、 、?? ? 、 ? 。
?????????????????????「???????、??????????、??、??ェ????
????? っ 」 ? 、 「 、 」
l
（92）
?。????????????????????、????????????、?????????????????? ? 、 ???????????????????っ?????。 、 ???????? 、?? ? ??????、? 、?? 、 ? 。?? 、 っ?? ????? 。
?????????????、???????????????、?????????????????????
???。 ???? ? 、?? ? ??? 、 。?? っ 、 。?? ??? 。?? 、 ? 、 、?? 、 。
?????????????? 、 ?????????????、??? ? 、




?? ????、?? ??、??? 「 ? ???」???? っ ?????? ? ?。?????? 、?? 「 ?」??っ? 、 ?? ? 、?? 、 っ ? 「 ? ????」 。?? ? 、 ? ??? 。 ? 、?っ 。「 」 ???? ? 、 。 ??? 、 ???????????。 」 、 「 」?? 。 「 」 っ?? 。 。?? 「?」? 。 、 っ 、 、?? 、 、?? 。 ?? 、 「 」?? 「 」 。 「 」??、 ??????? ? っ 。「 」
（94）
?。????「????」????????????、???????????「????」???????。???? ? ?????? ? 、????? ????? ?っ 。?? ?? ? ??。?? 、 ???。 「 」 、 「 」 。 ??? ??、 ? ? ? ? 。?? ? 、 ?? 、?? ? ??? 。 ? 、?? 、 ??? ? ? 。 「 」 ??? 。 、 っ? 「 」 。?? っ 「 」 。 「 」 ??。 「 ? 」 。 ??? ? 。?? ???」??? 。「??????????、 ????」? 、 ? ? っ? ??????? ?????。 ??????「 ? 」「 」?? 、 ? ? ? 。 。?? っ 、? っ っ
（”）
???、???????????っ?、?????????????????????????っ?、???????? ?。 ? 「 」 「 ?」??? ???。?????「? 」 、 「? ??」 。 ? っ 、 ??????????? ? 。??? ??「 」 「? 」 ????? ??? ? 。?? っ?? ??。 ?? 、?? ?? ? 。 っ 、 ????。?? 、 」?、 ? 、 ???っ? 「 」? 「 」 。 「 ???」 ? ? っ ? 、 、?? ? ? 、 「 っ 、 っ 」 「?? 」 、 ? 、 ? 、?? っ ? ?? っ 。 「 」? 「 」「?????????????… ?? ????????????、?????? ?????」??????????? ?? 、 ? 、 、?? ???。 ?
（96）
??っ?。?????????????。???????????????????、????????「?????? ? ? ???????」??????? 、「 ? 」??、 、 、 ?っ 。 「 、 ????? ????」???????? ?、?? ? っ 「 ?」??????????、?? っ? 。 、 ?? ? っ?? ??? ? 、 」? 。?? 、 、 「 ?? 、?? ? 」 ?? 、?? ??? 、 。 、?? 、? 、 、 、 、 、?、 ??? 、 、 、?? ?、? 、 っ 、 。
???????????、?????っ??????、??????、????、??????????????
??????、 ? 。 。
???????? 、 ? ??????? ? 。????、
???????、 ? 、 、 「 」
（97）
っ?、???、???????、???????????????、????????????、?ー?????ッ?ー? 「 ? ? 」 ? 「 ? 」?? 、 ? っ 。 「 」 「 」 ????? ?????? ? ????????????? っ 。 ー ー 、 ョ 「?? 」 、 、?? ??。?????????????? っ ?????。 ?。????? 、 ??? ?っ っ?? ?っ? っ 。 「 」 。?? 、 ? 、?? 、 。?? 、 。?? ?????? 。 、 ??? ???? 、 ?? 、?? 。 ?「 」 、?。 、? 、
（98）
???????。?????????????????????????????、?????????????、?????? ? ???。?ー?? 「 」? ??????? ? 、 ??、? 「 」 ?「?ッ 」 ??????? 、 。「?ッ 」 ? 。 ????? ? ? 。 ????? 。「 ッ 」?? 、 ? ??? ? 。
?????????????????????????。??????、???????????、??????
っ?? ? 。 ? 、??? 。 ? ? ??っ????? ? ? ? 。???? 、 、 っ?? 。??? ? 。 ? 、「 、?、? ? 、 」 、 。 、??? 、 、 、??? ? ? ?。
「???」???????????????????????、???????????????????、??
（”）
???????????????????????。???????????????「???」????、「???? 」 ??????っ??、?????????? ? ? ??、 、 、 ? っ 、?? ? 、 、 ??? 。 。 っ?? ?? ??、 ? ?? 。 ????「 」 、「 ???、? 」 、??っ?、 ?。
??????????????????????、?????、??????????????、???????
???? ???、 ッ 、 ッ?? ?? ッ ? ?、? ? っ?、 ?、?? ? 。 、?? ?? ? 、 っ?、 「 ? 」? 、
??????????「????? 」 「 ?」??? ? っ 、 ?????
????? 。 「 」 。?? 。 ? 、 ー ?
(〃0）
???。?????????「????」「?????」?????????「????」???????????っ?。 ? 、 ? ?、 ??????????。???????、?????? 。 ? ? ? 、??? 、 「 、 っ?? ょ 。「 ????? ょ 。?? ?、 」? ? ? 。??? ????? ????? ? 。
???「???」??????????、????????????????、???????????????
????????、? 、 ???????? っ っ?。? ?。 、
、
?。 ? 。 「 」、、?? ?っ 、 「 」 、 ェ ィ?っ ェ 、 っ 。
?????????????????。 ?、 ?????? 、「 」 ??????
。? ? 。
???? 、 ??、 ???????????
(IoI)
?っ?、??????????、??????「??????????」???????。????????????? ?、? っ ? ? ???????????????????? っ ????????? ? 。 、「?? ?? ? 」 ? ?
、、
?。 「 」 、 っ 、?? ? ? 。 、?? 、? ? 、 っ 。
????????????、????????????????、????????????っ????????
???? ?? ??? 。?? 、 ィ? ィ ー 、 、?? ?。??? 、 、「 」?? 。
????????? 、 ???????? ? っ ??






?? 、? っ? ???????。 ????。」
??
??????????? 。? ??????、? ? ???、???
、、、、
っ??? ?? 「 ?」 、「? ? 」??? 、?????????? 、?????? 、
、、、、
?? ???? 、 、??????? ?????? ??
、、、、
「????」?????????????、「????」?????????????????????????
、 。「 ? 」? ??????「???」????。 「 」 、 ??? 「 」 。 ? ?。
? ??????? ? 。 ??っ?、??
っ 。 、「 ． ? っ?。 っ 。
、 ??? 、 ? 「????」?????????
(〃3）












?、????????， ??、 ??????、 ???、 ? ??、? ??、? ??、??、? ? ??、
(〃5）
?????????っ????????????????????????????、??ッ?????????
???????っ?。??????????????????????????????????????????。????????????。?っ? 。?? ? ?。
???????? ? ? ??????????。????????????
? ???? 、?????????????????????????? ????? 。
っ ???????、????っ???????? ?っ 。
??? 、 、 ????? ? ?っ ?っ ????。 っ ?????。 ? ? 「 」 ? ?
????
?






??????? ? ?? っ ?? 、 ?? 、 ??? ?
???? ????。
???? ?、????? 、 ??????
???、 ?????? ???? っ ??、 ? っ ? ? ??????? っ ????? 。
?、????????
??????????ッ 、 ー 、?? ー 、 、 ? 、 、 ィ ー 、 ィ 、
?????? ? 、 っ 。
???? ??? ー ? 、? 、 ???
































???? ????????? 、 ? ????????? ?
???っ 。 ? ? ???????????????????????????。???????? ? ? ??、??? 。 ? ?、??? ッ ャ っ ? ??。
?????????????? っ 。 、??? 、 ?? ?
???? っ 。???、 ?ィ 、?? っ ?? ? ? ??? ?。???? ?????? 。???? ? 、 ィ?? ?????? っ 。
?、???????
?、?????????
????（???）?????? 、?? 、 ィ
?????。???「 ????
(〃9）
??????????。????????????『??』????????、???????????、?????? 。 ???????? 、 ? 、??????? ?
?
?? 。」?? 。??? 。
??????????????、????????、?????????????????????????。?
?????? ?っ 。 ??、 ? ??? ? ? っ?????? 。 ??? 「 ? ?。」??? 、?? 。 っ 。? ??? ?、 ?? 、 、 ??、 ?? っ っ ??。?? ?? っ 、 、 、 、 、?? っ ? 。 、?? ? ? ?。「????」???????????????。?????????
??ー
????????????????????
「???????。??????。? ? ??。 。? ?? ??。
?????、?????????
???
?????。 ? 。 。? 。」
??? 、???????????? ??? っ?。 ??? ? ??
??????、?? ? 、 っ ?
(皿0）




???????、???????、?? 、 ? 、
????????、 ?、






???、??????、????? 、 ??? 、 ????、 ?
???








????、?????、??????????、??? ? 、? ??、、 ? 、 ? ???、??????? ??????、、??、 ?? ?、 ????、 、????
????????、
?????
?????????、、 、 ??、?????、 ???????、、
????、???????、????、







????????、?????????ィ???????????????????????????、???????ィ ????????? ? ?????っ??????? ? 。 ? ? ????????? 、 ??? 、 、 、 、 ? 、??? 、 ??? 。
?????????? ??。?????? 、 ? ?、 ?









????????????????、?????????、??????????????????????????? ?? ?? ?? ?? 。
???? 「???? ???? ??。? ? ?っ?? ???、




…、」????????????????????????????????????。??????????????、「? … 」、「 …．．」、「 ……」 、?? ? ??? ?????????? 。?? ????????????? 。
???????? ?、??? 、???? ?????? ??
???? ? ???????。 ィ ? ??????? 、 ? ?? ?、???。 っ ??っ ? 、 ?ィ 、 っ ??、 ? ? 、 ? 。 っ
? ???? っ ?? ? ??????????っ?
。 、 、 ?? ????っ?。 っ 。
????? 、 っ ??っ 。





???????????、????????? ? っ 、「……??????…???、?????????」???????????????????????、????????????? 。 ???、「? ?、?? 、?? 、 」 ?? ? ? ??「 、 、 ??? 、 、 ???」?? ? 、 「 ? 。」 ?? 。 ?
、、
、、、
?? 、????? ??っ 、、、?? ?っ （ ） 。????????っ???????? ??????? っ 。「 ?。?????
?。?? ???。 。 。 。 。? 、?? ? 」（ ） っ 。 、 、?? 。?? 、 、 ? 。
??、??????? ????? ??? っ 、 っ????
("7)
???????????????、???、?????????????????????????っ?。???? ???? ? ???? 、 ???? ???? 、
?
??????????????????????????っ?。???????????????っ????????? 、 、 ? ? 、 ?????っ???? ??っ ?? ?? ??? ??? 。
??、??? ??、? ? ? 、 ???っ?
??? 、 ?? ? ????ィ? ??。???? 、 。 っ ? ?
?
??? ? 。 ? ??? 、 ??? 。? ?? 。
?
、 ? ?? ? ?? 。
?，??????
っ ?っ???????、????
、 、 ? 、 ??????????。 、 ???、
? っ ? ? ??????????
("8)
?????????っ?。?????????????????、????????????????????????っ?。? ? ? 、 ?????? ??????? 、??? 、 ????、 、 ? ????? ? ??。 、?? ????? ?? ? ??
?????????????????????????、?????????????????????????
??、 ? ? ?、 ????? 、?????? っ ? ? 、 ??? ? 。
?????? 、 ?????????????、??????
??? っ 。????? 「 」 。
?、???????
「?????」 ???（???）?、? 、 ? 、




??、???????????????????????、??????、????????????????????? ? 、 、 、? ? 、?? 、 ?????????。
???????? 、 ????????? ? ??????????????、????? 、 、 ????????????????????、
?? 。 ???????????????????????????、 っ ?????? 。
「 」 ?。 ???????
、 「 」 っ っ 。? ? ?? っ ??? 、ヶ 、 ? ?????? 。
「?????」??????、 ????????????、????????????
っ っ????? 。 。
(】20）
?????????????????、??????????????、??????????????????
???????????????、???????????????????っ?。???????????????? ?????? ?。 ???????? ? っ 。
???????? ???? ???? っ
???? ?? ?? ? っ 。
???? ィ???っ っ ? 、 ? 、?
????? ? ?? ???? 、 、?? ィ ?? 、 ?、?? ??? ?? っ ? っ ?? 、 、 、 、?? ?? ? っ 。
????????????? 、 ?????、???






???? 、 ???? ィ ????っ ???、????????????????????、????? っ 。 ??? 、 っ ??、????? ??。 ??? ?????? 。 ??? 、?? ??? ? 。
??????????????? ?、 ? ? ??? ?
??、? 、? ?。 ? ??? ? ?? っ 、
???? ????? ? 。 ???????







????? ?? ?? ?? ????。?????????????、?????? ??? ? ????????、 ???? ? ? っ??? っ 。 ??
?
?? ? ??? ?? ? ??????? 。
?、??????
????????ィ? ? ?っ 。 ? 、 ?っ
????? っ 。 っ ? 、?? ?? 、 っ 。
?
?? ?? 。
??????????????? ??????? 、 ? ???????、




?????????????、?????ャ????っ??っ?。?????????、???、?????????? 、 ? 、? ャ ? ?っ? っ? ?。
?、????? ?
??????、? 、 ??????????????????? ?
?????? ????。? ????? 。
???? ? 、 っ 。 ???
???? 、 ッ 、 、?? っ??、 ??、??????????? 、???????? っ?? 。 、?? ???? 、 ? ? っ 、?? ? 。?? 、 ? っ ? 。
??????????、???? 。 ??????? 、
???? っ 、 っ 、 、。
(I24)
?????????????????????。????????っ??、????、????????????
???????????????????っ?。????、???????っ????????????????、?? っ ? ???????????っ??????????。??? ??????? っ ? ?
?????????????????。?????????????????????????????????




???? 、 、???????? ?????????、???????????????????? っ 。 っ? ??????? 、?? っ ????????????? 、 ? ???? っ?? っ ?。
???、?????? ? 。 ??????????、
???? っ 、 っ ??? っ 。 っ?? っ????「???」?? ? 。?? っ ??。
??????、
?、????、???????????
??????????????????? ? 。?? 、 ???、 、「 」
?????????????????????????????????????、??????」? ??っ??????????????? っ ?
(126)
?????? ????????????????????????????、?????、???????（???）?
??、??（???）??????（???）??、????????????????。????????????? ? ? 。 ? ? ? っ ??????????
???
???? ????? ? ????? ? ???????
?』?? 、 ? ?っ 「 、 ?。 （ ??）???。??（ ?） ?、???? ?、 ?? （ ） 。 （ ） 。」 ????。?? 、 ??????? 、 ???? っ 。
、 ? ?
???????????????????????????????
?。?? ? ?????、??????????????? 。 っ ? ? 、 ????、???????、 ? 。
、 ? ?????、????????????
っ 。 、 ?。 、 ? ??? ?っ っ 。
、 ?（ ）
『 ?
「? ??、 。? ?（ ） ?。????（? ）? 。 ? （ ）?? 。」 ?? 。?? ? ?? ? ? 、 ? ?
(127)












































っ??????????、?????????????? ???? 。????? ?????????っ?。???、?
???????? ?? 。??? ? 、?? ??? 。??????、 、?? ? ?っ?。
?????????????????????、
?????? 、?? ?っ?。?? ??? ???????? ???。
(I30)
【?】
?．．…???????????。????????。?????????、???????????。……（??????）????? 。 。???? 。 ?。，…．（ ? ）
????????。???????。．…???????。……（?????）??????????。?????、????。??、????????……（????）
???… 。 ??? 。 。????? 。 （?????）
……?? 、 ．… ???．… （? ）
??? ? 。 、??????? 、 ? 。 ????????? 。 。 。 ?? ???。 ?。
?。????? 。 。 。 。 。 ?。????。????????。?? 。 ? 。（ ）
???? 。????? 。 ? 。 ?。 。 ??
?。? 。?????。 。（ ? ）
????????。 。 ? 。（ ? ?）? ?? 。 。 。 。
????。? ? 。 。 。? 。 。? ? 。 。 。 ??。? 。 。 。 。 。 ? ．? 。 。
。。??。。??




???。????。???????。????。???????。?????????。?????????。???????。 ? 。 ? 。 ? 、? 。 ? 。??????。??????? 。? ?。 ? 。 。 ? 。????。 。? ?。??? ?? 。? 。 。???
??????????。?????。??????????。????????????。???????????。??
??? ?? ?。… ．（ ）……???? 。 。 ? 。（ ）
?? 。 ?????? 、? 、 、????。 。（ ）?????? 、 。 ．…．．（ ）





???、??、?????????????????????。????、??????、???????????? ? ? 。 、 ? ? 、 ????????????
??
???
?。 ? 「 」 ?? 。
??
????
???????、 ????。???? 「 」 。 ? ??、
????。??
????? ?? 。 ??? 。? ? ?? 、 ? ????? ?? ?? ??。
???????????????











??? ??? 、 ???????? 。 ?????????。???っ?
??。。??????‐
?? ? ??、?? ?? ??????。 ? ?
?????
?。? ? ? 。 、?? ???
????ー
??
?? ?。 、 。 、
????????
?? ?? ? ? ? ?、 ? ??。???っ?、???っ?????? 、 ??? 、 ?? ?????????。?
????
? 。 「 ? 」
???
?????
。 。 ? 、 ? ????っ??
??
?「?… 。 … 」（? 。 （ ） ? ? ?。
?? ） 、 ?????「????。?」??）??????







?? っ 。????????? 。 ???「?」????? ? ?? ?? っ 「 」?????、「????? 」
???????????
?? 、 、 「 」（ ） 。?「…… ? 、 。 ?




?? ? ???。 ? 、 ??????? ? 。
????








????? ????、????????????。?、??????????、?????????????????????????。???????????????、?????????????????????、??????? 、 ???????、????????? 。 、 ? 、
???
?? ??っ ? 。? ??? 、 、 ????? ? ? ??? 。
?????、??? ? 、 ? ? 。??????ー??




????? ? 。 「??? ????????????? 」
??????????????????
??? ? 。 ?? 、 ???。 、 ? 。 、 、?
?????????
?? ???? 、??? 。 、?? 、 。?「．．．… ? 、 。 ?





?「…? ?? ? 、 ? 。．．… ? 、







? ????????、???、? ?、 ? ???? 、????? ????? ?。 ??????? ?? 、?? ? ? 。 ????????
???
? ? ??? 、 ??。??、 ?。 ?。
???
?????????? 、 ?????? 、 ? ? ? 。 、 ???
??? 、 っ 、 。 ?
?
「…… 。 ????




?? ? 、 、 ? 。 ?、?
????????????
?? ? 。 ? ???
??、????????????????????、??????っ??????「??」??????????





??? っ 。? 、 ? 、 ?っ 。 っ?、 、 ． ??????
???
?? ?。 。 、 ???? ?
?????????
?? 、 ? ? 、 ?? ??? 。?っ? 、 ? ?? っ ? 。?? ? ? っ 、 、
????????????、???? ? 、 、 ? っ?、








???? ??っ 。 ????? ???、????????っ?????。????????????
????
?? 、 ? 、? 、
??????
?? ? ?? 。 ? ? ?、
????????????．?????。???




??、 。 、 ?
???
???
????。? 。 、?。 、??? 、 。
???、?? ?? 、 ? ? 、 ? ? 、
??





?。 ? ?????。? ? ???????? ??。 、 ??? っ ? ?? 、。?、
???????? 、 ? 、?????????????っ??、?
????? ? っ 。 ? 、 ???? ? ? ???、??? ? ? 。 ?「??????」 、「 」? 。
????
?「? 」 、「 」 ? ??? 。 ?
????
??? 。 、 っ 、??? ? っ 。 ? 、 、 っ??? 、 ? ． 、 っ 。
????
???????? ????????。 ? ???、??
???
。 、 ? ??? 、 ???
???








???? 、 ? ? ?????。?????「??」 ? ???
???
?。 ??????? ? 。 、 ? 、?? ? 。???、 ?? 、 ? ? 、???
??
?? 。 ? 、 、 。
????????????、「 ? ???」 ?、? ?? ? ? ?? ?、? ???? ? ? ??
?。?? っ ??? ? 、 。 。 、?? ?、 ? ?っ 。?? 、 「 」 っ 。 「 」?? っ 。 ? 「 」（ ）
???????????????
??っ 。 「 」 、 ? 、 ??? 。（ ． ）
(14I)
???????、???????????、「?????????????、??????????????。「??」??????（??????）???
、、???????。???????、?????????????ょ?。?????????????。???????? 。」（?? ?）???????っ?。?? 、????
????
??「 」











???「? 」 ? 。（ ?）???????????????????。??
? 「 ? 」 ?、? 「 」? 「 」 ????????。???「?」?「?」?。 ? 。? ? ? ?「??」????????????????。??? 「 ? 」「?????????、??????????。??、??、??、??、?????????????????
???????
????
「 ? ? ? ?」 っ 。?? 「 」 「 」 、「????」?「???」???????????、
、、、
。 、 「 」 「 」 ? ??、?????
、、
。 ????? ???? 、 ???????? 。 ?。」 、「 。「 」
?








????????????、????????????????。???????、「??????? ? ?。??? （ ） 』 、
???
「?」??? ? ???????ァ 、? ? ?
????。????? ? ? ?、 ? ? ??????、?????????????? ??? 。 、 ょ 。」
、「 ?、 ???????」????、「?????」??????????????????????






? ???、?? ? 、????????????????????、???
????????????、?????っ??、???????????、??????????、?????、??? っ?、???? 。 ? ? ????? ? 。 ????、
「??」?「????」??????????。???「??」?????、?????????「??」???
???? っ 。 ? 。 、??? 、 ?、
、、、、、
「??」?「 ?」? 、「 、 ?、 ? ? ?」???、?????????、
???????

















































』÷ 〃 Lー 、
は












「????? ? 、?????? 」 ?? ?。???????????、???????????、．???「??」?????????????????、??
??





????、 、 ? ? （?????）?????? ?
?????。 っ ?? 「 ?」 「???」??????っ??????????????????? 、 ?（ ） ?? （ ） ? ? 、 ??????
????????????? ー ???????????





???ュー??????ー??ー???????????????????、???????????????????? ?? っ 。 ? 、 「 ??????????。?????????? 、?． ???「 ? っ?」? 。?? 、 ?? ??? ?? 「 」 「 」 、?? 、 ? 。
???っ???????? 、 ??、?????????、 ?
???? っ ?? ? ? 。
????????
???? ? 、 ?「????」?? ? っ 。?? ッ?





????????????????。????????、?????????????、?????????????? 。 ??? ?、「? 」、 ??? ? 「??」 ???? ? 。?? ?? 。
、 ? ? 「 」「?」「?」???????????
、 、 ???????????????。?????????? っ 。 ッ 、 ?
?????ィ?ィ
、 ャ? 、 ? ?? ??っ 。
??????? ?????? 「 」????? ?? ?
?? ? ? っ 、 ?? ー ッ ??????。、 、 ??? ???? 。 ? っ 。っ?? ?? 。
? ??? ? 、 ???? 、 ???? ???? ? 、???? ???、 ?? 、 「 」
(I5I)
??????????。?????????????????????。??????????????????
???????????????。???????????、「??」?「??」????????????????? 、 ?????? ? ???????? ?。
?、「??」?「??」
??????? 、? ?????????? ? 。
????? っ 、 ?? ????? 。 ? 、 ??? 、 ??ー? っ 。 ????????? ?? っ 、 、??? 。 ??? ? っ っ 。?? 、 。 ? ッ ? ?、?? ? ャ ??? 。
?????「??」?? ???「??」 ? ?? 。
??? ?? 、 、?????? ? 、?? 、 。
????っ??「 」 ?、??? ? ?。 「 」 「 」
??? っ 「? 」 。 、 。
(I52)
「?」??????。???????「?」???????????、???????????。?????「?」?????っ???????????、???????????????????。???「?」?????っ???? 、 ? ?????????????????。 ? ?「?」 ??っ 「 」 、 「 」? ??????。? っ? ?「??」??、??? ? ? ? 、「 」 ? ???「??」???? ? 。???? ?、??? 、?? 。 ? ? ?? 、 ? ?????。 っ っ 。?? 、 。?? ?????? ?。 、 。 っ?? ?? 、 、 っ?。 ? 、 。?? ? 、 。????????????、????????????????????????。??ー???????????




?????????????、??????????????????????。???っ??????????????、 ? ???、??? ??????????? 。 、 ? ????????????? 、 ????? 、 ?? ? 、?? 。 、 、 、 、 ? 、??? 。 ???? ????????? っ 。??? 。 、 。
??????????????? ? 。 ? 、




「?? 」???。??? ? ? ????、? ?? 。「????
???????????」?????????????????。?‐???????、?????????」??、?? ??、??????????????? ? 。 ? 。
????っ?「?????????」???????。???っ???????????ー??????????
???? っ???? 、 ? 「 」 。 っ ?、?
? ?、?? ????? ?、?????????????、???「??」?「?」????、????????????????????????????????????????。??ー?
。 ? ? 、????? 「? 」???????????????????っ 。 、 ?????? 、???? っ 、「 」?「????」??? ? ??? ???、 ???? っ っ???? 。 ?、 。 っ、 「 」? 、? ??? 。 ?? ? ? 、 「」 ? ? 。 っ 、 、 っ ?????????。?
(155)
?????????????????????、?????????????????。????「????」???? 「 」 ?。 「 」 ? ? 。?? 「??????? 」 っ 。
?????????????。???????????????????????????????。?????
???? 、 ? ??? っ 。
「????????????」（????）?????っ???。「????」?「????」????????
???? 、 ?? ???。
「????????」???????、??????????????????。??????????????
???? ?? 。 、 ??????? 「 」?? ?っ 「 ??」 ? 、 ????????????????。
???っ?????????????????、 、 ???????????
????。?????? ?? 、??? 。
? ??、??? ?????。?
??????? ? 、? っ 。
(I56)
?????????????っ???、??????っ?????????。??????、?????????
?????????、??????????????????、???????????????????。「??」 「 」 ? 、? ?????????????????? ????、「???? ???」????、??????????????? 、 。?? 、 、
?????ュ???
?? ??????? 。 っ 、??? （ っ??） ??? 、?? ?? ?? 。 ??????? 、 ?? ????、 ?? （ ） 、?? ? （ ） 、 ュ ーィ? ー ? ???? 、??? 。 ?? 、 ?? 、 ?????? ? ????? ? 、???????????????
「 」 っ ?、 ????、?????、?っ ー 、 ?????。。
(I57)
??????????????っ?????????、?????????????、????????????






?????? ??????。 ? ??????、 ヶ ? ??、?
?? っ??? ???? ?。? ）
???? ?????? っ 、 ????? ? ?
、 ??? 、 ????????? ? 、???????? 。





?「?????っ??????????????、??????????????????。（????????「?? ? ? ????????、 ? 、 ???????? ???「?? 、 。 ?????????? … ょ、
??、??????、?????????、?????????????????（?????）」?。
??????????????????????????っ??????????????「????」????
????、? ???「????」???? ??「 ? ? ? 、?? ? ??? 、 ? ? （ ）」 。
????っ????????????? 、 ? っ ?。?? 、? ヵ ???????? ? 、











???? ?????ー ??? ? ?? ?? 。
?????? ?、??????「? ?









???????????????、????、?? 、?? 、 ??????? 、 ?????、?? ???????? 。
??????????????、?????
???? 、????? っ??、 。?? ? ?? ???。?? ?。
???????????? ???????
??「? ????? ? ??、 ??? ??。 ??? ? ??、??
(I62)
??、????????????????????（???）」???。????????????????????? ??????? っ 。
???????????、???????????????、????ー???????ッ。??????????
???、 ? ー ? ?? ? 。
?
?????、???? ????? ??? っ 、 ??? ? ??? 。?
?????? ??????? ?????? ?????、?? ? 「 」 ?っ 、 ???? っ っ??。
??????????????? 、 ??? ? ??? ??、? ????
????、 。
???? 、 。 ?
???? ? 。 ャ （ ） ? ??? ?、? っ ー?? っ????? ?? ? 。
????????????????????、???????????????っ??????。?????????、???
ー???????っ? ??????? ?? 。 ?、 ?
(I63)
????????????????????????、?????ャ????ャ???????????????
???????????????っ?????、???ー?????。??????ー??????、???????? ? 。? ? ?ャ ? ッ ??? ?????、???????????? 、??。 ?????。????????????? ????、 ? ??っ ? っ 。
???????????????? ? 。
ャッ 。
??? ?????っ 。 、 「???????????、
。。?。?。。??
?????????????」???????????????。
??? ????っ? 。??? 「 。」???ー ー 「 、 ? っ 。」 ???????? 。 ? ??????? 。 ??????? っ 、 。
????、???????「????」????、??????????????（?????（????、????）、??




???? ????? 。????? ?、 っ????? ??????
?
???????????? 、 ? ? 、 ?????
????。????っ???? っ ????。
???? ? ?、?? 。 ? 、
???? ??? ? 。????????? ???。?????????っ????
1，
0
っ ??? ? 。 ? 、???????????
（ 、 ） ? ? ??????。



















????、????????。????????? 、 ??? ??? っ 。
????????????????????
???? ???????。??????? っ?? 。
????????????? 、
???? ? ??????。 っ
(I66)
?????っ?。????????????????????????っ????????????????。???? ?、?? ? ???っ ???? 。
???????????????????????ャ??????????。?????????????????
??? 、 、?????? 、? ?????っ?? ????。? 、 、 ー ????? 。
????? ?。?????????????????、???????
????? ? ? 、 ????????????。 ? ? ? ????? ー ッ っ
?
????????? 、 ??????????。? ? 、
?「????? ? ? （ ）」?「 ? ? ?、 ．…。、（ ）」
?????? ????? ? 、??? 、 ????? っ ? ?? 、 、? ?? っ
?。???、? 、 ． っ 。






??????????ャッ???ー?ー?????、???????????????????、??????????? ー ャ??????、? ? ? 、??????? っ っ 。?????? ッ?? ッ 、 ? っ ??????。
?????ー?ー???（????????）?????????）?、?????????????????
???? ?。 、 ??（?? ）??っ 、 ? 、 っ っ 。?? ??っ?? ?? ??? っ 。
?
??????????????????? ? ? ??????。
?「???? っ 、 ? ? 、 ? ?????? っ
?。???
???? 、 ????、 （ ? ）」
?「?? ? ?????? 、 （ ）」?「 ? ? 、 、 （ 、




??????っ??????? ? 。 、 ? ???????????? 、?????????、? （?、、 ???? ? ）」
?「?????????????? 、 ???????? ?、
???? ??? 、 、 、?? ．．… ? ょ ? っ 、 ? ???、?? ?? ?（ ）」? 、
???????? ????? 。
????? ? 、? ? ? 。 ?
???? ?? ? 。
??、???? ? （ ）? （
???? （?）?．?? ）」 ? 。 ??? っ ??。
???






??????、???????????「???」????????????。?????????????????? ??っ??????、??、???? ? 、?? 。
?
???????????????? ? ? 。?????? ???
?????? 。 ? ? ??????????? ?。?? っ ? 、っ? 、 ? ? ???? っ ?。
（?????ィ??????????????????????、???????、???????????????
????????? 「 、 ? （? ???）」 、 「 」
??????? ? ??? 。 」
「? ?」 ? 、 ???? 。、 ??? ? ????。 ?




??? 「 ? ? ? ? ? ?
??? ? 」 ?っ ? ???。???????「?????」????????????? 、 ?? ??? ? 。??????????? ?。「 ??? ? 、 、 ? 」 ??。 っ 、?? ??? ?? 。?? ?? っ っ 。 ???? ーヵ? ? ー ャー ?? ー ?????（ 。 。 ?? っ 。
?
??????????????? 、 ?????? ー?? ??? ?。?? っ??? ????っ ッ?? 、 ??? ??? 。?? 、???? ? 、 、
?。??????? ? ?、 っ ??、 ? ?? 。




??????????ー?ー????????????????? 。 ? ???????????????? ? 、 ャー?? ???っ??? 。
???????????????????????????
???? ???? 、?? っ 。?? 、 ?? 、??、 ? ?っ っ?? ?????? 。
???っ????????? ー ー
???? 。 ?? ??? 、 っ 。?? 、?? っ 。
????????????、










































???、 。 ?????????? 、?? ? っ
???、?? ー 、 、 ー
???? ???、?ャィ???????????????っ?? 、 ??ー? （ ） ??
「?ー???????ァー??ュ??ュ?ィー?????ュ?ー????ー?ィ?????（????????）???（???）?????．?????っ??????????????????????」
???、?っ???? ? ?、 っ ? ??????????
??。????????ー??? ? ? っ? 。
???? ??????、???、??ー?? ??。? ???
???? ??っ?? っ ? 、 ? 。
???、 ー ? 。 、? 、 ャー
???? 、 ? っ 。






???? ?? ?? っ 。?? ?? ー 、 っ 。?
?????? ? ? 、 ? ? ?。
?．
、 ??? っ ?????。「 っ ? 、 、 ??????????

















?、???ャ?????????????????????? ? ???。 ????? 。?? ???? ???。?? っ?。
???????????? ? ??
???? 、 、?? ????? ????。
??????「? 」
???? っ ? 。
???? ?????? ー ー っ









っ?? ? っ ? ? ? 。 ???? ?
、 ???っ ????????っ??????????????????。
??? ー ー ????? ? ?
。 ー 「 」 「 ? 、、 、」 ??????? ??。????ャ ィ ???ィー ー ? っ?ャ??? ? ャ ??? ????? 、????? ャ 。? 。




??? 、 ??? ???、 ???????????????。




?????????っ???、????????? ????????っ?? っ 。 ?。
??????????、????????っ
???? ?????????っ 。 ???? ? 。
???????? ???????
???? 。 「 、???? 、?? （ ）」?? 、
(179)
????????????????」???????「??????????????、????????????、?? っ ?、 、 ? 、?? 、 、 」 ? 。
??????????????????。??????‐?????」???????????????「????」
???「 ?????????????? ????????、??????、?????? ??、??? ??? 、 ? 、 … 、 ）」 ??? 、 ???? 。
???????? ??。?? ??? （ ?、 ????）「?????????????????、????
???????????」? （ 、 ） 、「 ??? 」 （ 、 ）「 、 、?? 」 、 っ 。 ??? っ ? 。
?
????????????? 、 ー。 ? ?
?????? ?? 。 ャ ー ー?? 、 。
(180)
???????????????ー???っ???????????????、??ャ????????、???
???ー?????????????????????っ?????????。?っ???????????????? ? ?????? っ ? ????。
?????? っ ??????? ? 、 ???????
???? 、 、 ???????????????? 。 ???? っ?? 。
???????? ??? 「? 」 ???? ?
???? 、 っ?? ?。
???? ???? 、 ? っ???
???? 。 っ っ ? 、 。?? ???????????? 。
?????? ?? ? ???? 。?? ???????? っ 、 ?? ???
?????? ??? 、 、 、?? ? 、 、?〔》。
(J8J)
?????????????????．






????? ?? 》?? ??。
?????????
??ー ー ? ー?ィ ??? ュ ー??ャ ?? ー ? ー ー
???????? ??? ， 、? ?? ー? ャ ?? ? ?? ???
?? ??ー? ?? ?? ? ー? ャ?? ??
??????? ?? ? ?? ??
??
???








?、??????????????????????????（?????）???。??????????????? ? ???? ???。 ?、???????????????????????????????????????????。???????? ? 、? ???? （ ） 、?? 。 、 っ?????????。、 ?????、???????? っ ???? 。?????????????????????????、?????????????????????????






??????、????????、?????????、???????、??????、????????。??? ????、 ? ????? 、 ? ?????。 ? っ????? ?? 。 ?? 。
?????????。???????、??????。??????????????????。???????? ??????
????????????? 。?? 、 「????? 」（ ）?
?。??????????????????、
???? （ ?）、? （ ）、? 、 、 （ ）、? （ ??? ）、??? 、 （ ）、 ? （ ）、 ????（? ）、?? （ ）、?? （ 、 っ 。?? っ 、
?????????。? ? ????? 、 ??（? ）?? 、 ??（ ? ）?? 、 （ ）?? ? （ ）
(J")
????????、?????? 、 （?? （ ）
????
?? 、?????（????）?? 、 （ ? ）
?????????????????っ????????。???????????????、????????
???? 。 ? ?、
???? ?????????? 、 ???
?????? 。 ???????、?????????????????? ?????、??? ? ????????。?? ??? 。
???????? 、 、 ? ??????????????。???






??? 。 ???????????????、?????? 、??????、 、 、 ? ????? 、 、 ???? 。 、 、 、?? ? ? 。
?????????????????。?????????????????、???????????? ???? 、 ? ? 。? 。?、??????（??????）




?????、???????????????????っ????????????????、??????????? ?。 。? 、




??? ?????????????? ? 、 ? 、 ??????。????? 、?? ??????。??
?????????????っ????????。???????????、
??、 、 、 ??、???? 、?????、 、 、 、??? 、 、 ?、??? 、 ? ? 。 ? 、
???????。?? 、? ? ????、??? ? ?? 。????? ? 、 ? ? 。 ????? ? 、 、 ? ?
????????? 、 っ 、
?????、 。? 。 っ ??? ??? 。?っ 。
(I88)
??????????????????????????、?????、??????????????????
??????????。????????????????????、?????????????????????? ??????? ? っ 。 ??????? 。 「 ????????? ? ? 、 。」?? ?? 、 、 、 （?? ? ） 、 ??? （ ） ????? 、?? ? 、 ?? 、 ?????????? ? っ 。 ??????? 。、 （ ???? ）??っ 、????????????????、 、 ??????? 、 ? ??????? 、 ? ?????? 、 ???????? 、 ??????????? ??? 、 ? 、?? 、 、 ?、??? 、 、 ??? 、???? 、?? ????? ?? ?? ?
(I89)
?????????????。???????????????。
???????????????????、???????、??????????????????????????? 、 ???? ??????????????????????????、 ??? 、 ?????????、??????????? ??、? ???? 、 、
?? ?????????。????????????????、
???? ??? 、 、??? ?? ? 、 、 ??? ? 、 ???? 。
? ? ? ? 、 ? っ ?。???? っ???。
?? 、 ??????




?????、????、??????、 ???（ ? ）
?????????????????????????っ????、????????????????????
??? ー?????????????、???????????????っ??????。??????????? ???? 、 ? ????? ? っ?????? ?? ? 、 ? ??? ????????? 。。
??????????? 、 、 、????、?? ? 、 、
、 ? ?。
?????? ??????????????????
???? 。 ?? 、 、




??????????、?? ? 、 ? 、 ???????、??? ? ?? ? 、 、 ??? ??、?? ? ?、??????????? ???? ? 、?? ? ??? ????。? ?
??????????? っ ? ????????????????っ?? ?。




???っ?。???????????っ????????。?っ????????????、????????。??? ? ? 、 ? 、 ? っ??? ? ???。??????? ? っ 。
????、???、??? ???、?????? 、?? ? 、 、 、 、 、 ??? ? ? 、 、?? 、 、 、 、 ??? 、 ……。?? ?????????。?? ????、? 、 ? 、




???、???????? 、 ? ????????、?? ????? 、??、????????、 、 、 、???? ? 、 ? ??? 、?? ? 、 、 …… 、 ?
????????? ? ? ??????????、????????????????????? っ ??。???? 、




、 、 ???????????????…??????、 ? 、… ??????? 、……。 （ ） ??
(194)
???????、?????????????????????、……??????????????。?? ? 、 、 、 ??? 、（ ?????????
??????????）??????????、
???? 、 ??????????、 ?ッ????? 、?? ッ 、 ????? 、 ??? 、 、 、??ヶ 、 、 ? 、 、?? ヶ 、?? 、 ???? 、 、 ヶ?? 、 ?????? 、?? 、 ???? … ?
?????????????????? 、 ? ?????。??????、
???? 、 、?? ???…．．??? っ 。
?????????? ???、





????????????? 、 ? ? ?、??????、 、 ?????? 、 ??????…… ?
?????? ?????????????????。??、
????? 、?????? 、 、?。 、 、 、 ??????、????? 、?? ????、 ??? 、 ?、?? ? 、 、 、
?????????????????? 。
????? 、 、 、 、?? 、 、
? ????????????????????????、?????????????????、? ? 、
、 ???
、 っ ????????? 、?、?
(196)
??????????、??????????????????、??????????????????????? ? 、 ??????、??????? 、??、 っ 、 ? ……
????????????、????????、???????????????????。???????????? （ ） ? ??????、
??????????? 、 、 ?????、 、 ?????????? ?? ????? ?? 、???? 、?? ? 、 ???、 ??? ? 、???? ? 、? 、 ? 、 、
?????????、?????? ?????、?? ??? ???、? ?????、?? ????? 、?? ??? 。???。




?????? 、 。? 、 、 ????????? 。
??? 、 ?????????????????????????????????????
????? 、 ?
?????、 ? ? 。??? ???。??????? ? 。「 ?????。??? ?、?? 。 、」???? 。 ??? ? ? ??? ?? っ 。
????????? ??????????????????????? 、?? ????????????、??? 。?? 、 、 。?? ? ? 、 ? 、 。
、 （ ） 。。
(198)
????????????????????っ??????。???????????????????????
????????????????????????????????????????????。????????? 、 ??? 。 ?????????????? っ 。?? ?っ????? ?????。??? 。
??????????? ? 、 ?? ??? 。 ? ?? ??。?? ???? ? ???? 。 ? ??? 、???? 、 、 ??? ? ? ????????? ???? ?? ?? っ




?????????「????????????」????????????????????????????。?? ? 。? 、??????、?????? 。 ? ????????。?? 。 ??? 、 ???? 。 ????? 。……?? ??? 、 。?。 ヶ 。?、
?????????????? ??? 。 ?? ??? ?
????? ? ? ? っ 。 ??
??????? 、 。 ? 、 ??
??、??? ??、 、 ??? 、 、???? ?、 ????? 。
????? ? ?? 。 ??
? っ 。??っ?。
?????????? ??????、?? ?? 。?? 、 、 、 。???
(2”）
??、??????????????????????????、???????????????????。???? ? ????????? 。 ? ?????????
?????????????? ??????????????
??????????????、??????????????、????????????????????。?? ???????。 ??????? 。
???? 、 ????????、 （ ????）
?????? 、 ????? 。 ?????
? 。 ? ?? ? ??、??? 、 っ 、 っ 、 ?。
? 、 。 、 、 ?、????????、???、 、? 。 ? 、 ?、 ??????? 、 、 。。?? 、
(2〃）






?????、?? ?? ?????、???????? ???、???
っ??? ???? ? ????? ???? 、 ????、?????? ?? ??。 ??? ????? 、 ? っ ? っ??? 、、?? ? 、
?
? ?? ?。 、。 ???? ?????????




????????????????????????????????、??????????????．????? ? ? ??っ? ? 、 ? ???? ? ? ?っ???? ? ? ? ?? ? ? ? ???
??、???????????????、??????????????、??????????、??????
???????、 ???? ? 。
?????、?????、 ?、 ? 、 ???????
??、? ??? ? 。? ?、 ? ? ???? ? ??? ?? ? ?? ? ー ッ ? ?
???、??? ? 、
????、 ? ャ ?
?












???????????、????????????、??????????????????????。?????? ??、 ?、? ?、? ? ??? ?、? ???? っ 、? ? ?、?? ???? 、???? ???? っ ???、 ? ? 、 ? ?。
?、???????? 、 ? ??????、 ?
???? ???、?? ? 、 ? っ?? 、 ? っ 。
???、?? ? 、????? 、 ?、??










っ 、 、 っ ??????。???? 。 ? ?????? 、 ??? 。 っ 。。
?????? ? 、
???? ?? 、 ? ?、 っ
? 、 ヶ、 。 ヶ、 ?????ヶ、??????ヶ
(206）
??、???????????????????????????、???????。?ー???????????
????、???????????????????????????????。???????????っ????? 、???? ??? っ ????。
????? ? ????? 、 ャィ ィャ???? ? ???、??? ?
??? 、 ? 、???? ?
?
?? ? ??? ? ??? 、 。
????? 、 ? ? 、 ?
??? 、 ? 、 ??? 、 ?????、 ? ッー。 ー 。
????? 、 ? 、 ? ッー ー ???っ 、 ?????
?っ??? 。? っ?、?ャィ ィャー 、 っ 、 ャィャー? ?、 ー?ー ? 。
???、??????? ??? ? っ 、
?????? ?? ?。 ?? 。
?
?
?????? ? ? 。
(207）
???、????????「??（?）?、?????????、????????」???????????、
??????????????????、??????、?????????????????、?????????????? 、 ? ? 。??、????????、??? 、 ???、 ? ??????? 、 ? 、 、 。????
。???????? ???、?? ? ?ー? ? ?????? 、 ?
???? 、 、?? ?? ?? 。
?
????????? 、?? ? 。




????。???????????????、???ヶ?????????、?????????????????? 。???? 、 ??? ???? 。 ?、? ????、 ???? ???? 、 ??? 。?? ? 、 、 ??、 ? ? ? ? ? 、 ャ ????
??????????????、??????????????????。???、??????????????
?
?? ????、???? っ? 、 ????????。
?
??、??? ?? ? ? 、? ー ー ? ?。?ヵ ? ー ??? 。 、?ャ
ャ???? っ ??? 、? ??っ?。 ェー?ー ー? っ 、 ? っ っ ?????? ????? っ 、 ?? 、 ー ョー?? ? ? ???? 、?。 ? ?、??。?? 、 ? っ 。
?





????、 ? っ ???っ?????????、?????????、????????????? ュー ?? ??。
????? ?? 、 ??? ??? ? 、 ??
?
???? 。?? ?
???? ?????????? ?? 。 ? ?? ? ?
?????? ????? ?。
?????、 、 、 ? ???
????、 ?? 、 ??? ??。?? ? ????? ?? ー っ 。 ュ ー ? ? 、???? ??? っ ー っ 。 、 ??? ?? 。
「??????????」????、「??」???????、?????????????????????、
???? ??? ???? っ っ 、?? ??????? 、?? 、 ? ー
(220)
?????、?????????????????ー??ッ?????????、??????????????ー
?、???????????????????ャー?????????????????ー?、???????????ー? ー ????????? ー 、???、??? 、???ゥ???????? 、 ?? ? ーゥ?? ?、 っ ????? ? 。
?????、??????っ????????????、??????????、?? ?
???、? 、 ? ??? ?? ?。?? 、 ?????? ? ? 、 。 ?????? 、 ? ??? 、 ー??? っ 、 っ 。 、 、?? 、 ?? ? 、 ? 、
?
っ? 、 ? ? 。




???、?????????????ャ?????????????。?? 、 ? ?????? ャ ? ????。?? 、 ?ャ???? 。?? 、???????? ャ 。?? 、 ? ャ 。?? 、 ? ャ ? 。?? 、??? ????。??? ャ 、 、 ??????????
???っ????????????? 。 ?????ャ?????????????????????????? ャ ? ?? 、 ??? ? 。 。????? ??? ????????、?? ?? 。
???????? ? 、 ュ ー




??????ー ?????? ? ??、??? 、 ???っ?、
???? 、 っ ? ? ??。???、?? ????????? 、 、 ? っ? 。
?????? 、 ? 、
???? っ?、? ?、 ??っ 、?? ?????? 。
?????? 、 。 ????、「?
???? 」 ? ???? 、 っ?? 、 ? っ 。 、?? 、 っ 。
???、????????? ?? ? 、 っ 、 ?
???????? 。
?
??????（ ? ） ???? 「 」 ?? ?
(213)
???、??????っ?、????????、??????、??????、?????、?????????
?????????、??????????????????っ?。?????、????????????????? ?。?? ? ???? 。
????????? 、 ? ?。 ? 、 ? ? ?????、? 、 ? ??、 ????????、??????????????、??? 、?? ?? 。 ? ?????? 、 ??
?????????????、 ? ??????。
????? ? ? 、? ? 。。 ? ? 。 、 ??。? 、 。
?、? ? ? ヶ 、??????? 。 ?????、??
?
?? ? 。 、 ???? 。
???? ?? （ ） （ ） っ 、
。 っ っ???、??? ????????? っ 、 、「 」。 。
????




????????????、????????????????????????????????????????????、?????????。??????????????????????????????????、?? ? ? っ 。
???、???? 、 、?????????????? ? 、 ?
?
、 ? ? ? ? ??????、? ? ? ???? ? ? ? ?、 。 っ ? ? ? ? っ 。
? 、 、????、????????????????。?
? ??? ? ? 、 ? ? っ 、? ?????? ? 、? 、 ? ? ? ? っ 、? 、 ? ? っ 。
、 、 ????っ????????、??? ? ?っ?。??
? 、 っ 、 。
っ っ ?? 、 っ 、 ??
? っ 、 、 、 っ っ 。
っ っ 。 っ 、 っ?、
(215)
????????????????、??????????????、?????????????????????? 、 ???????????っ?、???? っ 、っ? ??? 、 、 ??? っ 、 。
????????????っ???????、??????、???????????????????っ???
??。?? ? っ っ 。 ????????、?? ? ?、 ??、????っ?、 ? ? ???? 、 。
????????、 ?????? ? ?????ー 、 ?????
?????、? ? ? 。 っ 、
?
?? 、 ? ?っ?。 、 ??? 、 ?? ?? っ 。
???????? ???????????? 、 ? ?? ?? 、 ? 、
??、? ? っ 。
???? ????、
???? ????、 ? っ 。 っャ? 、 ? っ っ?????
(216)
???????????????????????、????????????ッ?????????ー???
??????????、?????????。???、???????????ャ?????、??????????? ? 。 ? ? っ ?、 ? ャ。 ー??? っ 、 ??? ??、???ー ?
?
?? 。 ャ ??????っ? 、 っ 、?? ヵ? ?ァー?????? っ ??? ?????、??? 、 ? ?????、 、 ? 、 っ?? ?? 。
?????っ????????? ??????? 、 ? ??
?
???? っ っ 。





????????????????????????、???????????????????? 、 ????? 、????? ??っ??? 。? ?? ?。??、 、
(2〃）
???????????。????????????????????????????????????????。 ? っ 、?? ? ?っ?? ???? 。
????????????????????????????、????????????????っ?????
?
????? ?。 ? ????、? ?????????????。
???。 ??っ?????????、 ? （ ）
??? 、 ? 、??? 、 っ ?? 。?? ??
????? 、 ??????。 ?? ゥ ー
?
???? ?? ? ???
???、 ??ー ?? ?? ??っ 、??? ? ?? 、 ャー 、 ゥ ー
?
??っ?? ??、 ?っ? ? 。
??? 。? ?? ?? 、 ャー ? ??
???? ? っ 。
??? ?? 、 ? 、 ?
(218)
???????????????????????。??????????????、?????????????????? ??? ?? っ ??? ???
???????????????? ??????????、??????? ???????????
????、??
???? ?、 ー ????? 、 ?? ?? 、? ?、?、? ????????ャ????? ? ー ?ー?????????????、???????????????、??????
?????。??、?ー???ー????????????、??ョー???????????、???。
? ? ? ? ? ? ? ? ぃ ?
??? ??、 ? ???、 ?? ?? ?? ?? ????????。
ー ー 、 、 ??? ???ョヵ 、 ー ー ???????????????。????????????????
????? 、 ー ー ? っ ???? ???。










































































































































































































































となることを示している。即ち， ’ テ sがすべて真でなければなら







































































































































































































































































































































































































































































??? 、 ?「? 」????? 。 ? 、 ? ?








??、????????????、?????????????。 、 ??? 。
?????????????????、?????????。
?????????????????????????。
??? ??? 、 ???
??????。 ?????? ?????????、 ? っ 。???、「 」
???
?? 、? 。 ??? ュ 、?? っ?。 、 ???? 、 ???? ??? 。
??????????、?????っ ?、



















??? ? ???????、? ??????ー? ?「 」 ???。
?、???、「??? 」
?、??? っ?。????、 ?? ? 。
?、???????????????
、??? ??
????? ? ? ??、??











??? ? ???? 。????? ?、 。





?。??????????????????????????。? 、「? 」 、??????? ? 、????? っ??? っ ??????。
?????っ??? 、 ?????
??? 、 ? 、 ??? ?? ? ?? 、?、? ー っ 。??? っ 、 っ ???? ?ょ
??、?????? 、? ? 、







??（??）?????? ? ?） ???
??????
?????????????????????????
??????????
??????????????
??
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